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ABSTRAK 
 
 
Tujuan penelitian ini untuk mempermudah para pengunjung dalam mengenal 
lingkungan Technomart. Metode perancangan analisis yang digunakan adalah fact 
finding yang terdiri dari tahapan melakukan wawancara kepada Corporate Promotion 
Manager PT Galuh Citarum (Technomart) untuk mendapatkan informasi berkaitan 
dengan lokasi dan fasilitas – fasilitas Technomart dan kuesioner yang disebarkan 
secara online kepada para pengunjung yang membuka website Technomart serta 
melakukan studi pustaka. Kesimpulan yang dicapai adalah aplikasi virtual tour 
Technomart memberikan pengunjung gambaran lokasi dan informasi yang berada di 
Technomart secara akurat. 
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ABSTRAK 
 
The research objective is to facilitate the visitors knows environment Technomart. 
Design method of analysis is comprised of the fact finding stage of interviewing to 
the Corporate Promotion Manager PT Galuh Citarum (Technomart) to obtain 
information relating to the location and the facilities - facilities Technomart and 
online questionnaires distributed to the visitors who opened the website Technomart 
and do literature review. The conclusion reached is virtual tour application 
Technomart gives visitors an idea location and information residing on Technomart 
accurately. 
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